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はじめに Table.l studies at admission 
Liquor (Feb. 18.) 













現病歴:平成 8年 2月8日より感冒症状あり。 2月10
日 に高熱、 IJ~吐、ボー っ とする ことを主訴に近医を受









Hb 13.4 9 /dl 
Ht 39.6 % 
Plat 33.0X104/μ1 
WBC 13620X104/μl 
St 16.6 % 
Seg 72.0 % 
Lymph 9.0 % 
Mono 2.0 % 
Baso 1.0 % 
ESR 37 mm~hr 
CRP 3.7 mg/dl 
ASLOく5TODD
GOT 29 IU/I 
GPT 39 IU~ 
LDH 495 IU~ 
TP 7.4 g/dl 
BUN 12 mg/dl 
Cr 0.3 mg/dl 
Na 137 mEqll 
K 4.3 mEq/1 
CI 99 mEq/1 
Ca 10.0 mEq/1 
F BS 108 mg/dl 
mono 113 
poly 74 
protein 25 mgldl 
sugar 50 mg/dl 




anti unclear anti body 
< 20X 




antibody in serum 
march 8 march 16 
町licoplas円、a 80X 40X 
march 11 march 16 
influenza A(CF) 8X 4X 
influenza B(CF) <4X 
EB VCA IgG(FA) 160X 
IgM <10X 
IgA <10X 
EBNA (FA) 20X 
antibody in Liquor 
Feb.18 
influenza A(CF) <lX 
influenza B(CF) <lX 
Helpex simplex (CF) <lX 
measle (CF) <lX 
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A Case of Focal Encephalitis with Lesions 
in the Basal Ganglia on Cranial MRI 
Tsutomu YOSHIMOTO， Kaname OKADA， Tadanori NAKATSU， Tetsuya YOSHIDA 
Division of Pediatrics， Komatsusima Red Cross Hospita1 
A case of foca1 encephalitis with basa1 ganglia 1esions on crania1 MRI was r巴portedin a 8-year-01d boy， 
who experienced mi1d consciousness 10ss on the onset of the disease and then had right sided vlslOn， 
invo1untary movement and cramp of lips， tongue， upper and 10wer extremities and mi1d visua1 difficulty. 
On T2 weighted crania1 MRI asymmetric high signa1 areas were seen in the 1eft occipita1 10be， bi1atera1 
caudate nuclei and putamen. Although the recovery process of the patient was well， there remained mi1d 
headache， cramp of mouth and right upper extremity and T2 high signa1 areas in the 1eft occipita1 10be 
and the 1eft caudate nuc1eus. Foca1 encephalitis with vira1 infection was diagnosed for the present case， 
but there was no definite pathogenic virus identified specifically. 
Keywords : encephalitis， 1esions in basa1 ganglia， MRI， invo1untary movement 
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